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Исследования А. В. Вавилова, Л. П. Падалко, Г. И. Жигаро и др. [1] по­
казали перспективность переработки древесных отходов с целью получе­
ния искусственного газа (газ из древесных отходов и ВЭР доменного про­
изводства -  доменный газ), используемого в промышленных теплотехно- 
логиях Республики Беларусь. Такое топливо является малоценным в 
эколого-энергетическом плане (аналог доменного газа с низким Ди т). Кроме 
того, при его использовании в качестве первичного источника энергии об­
разуется большое количество диссоциирующего диоксида углерода.
Диссоциация диоксида углерода, присутствующего в продуктах сгора­
ния искусственного горючего газа, в основном протекает в горелочном 
камне сожигательного устройства и начальном участке факела при темпе­
ратуре более 3000 К в равновесном термическом процессе
2С02?2С0+02. (1)
Как видим (1), каждая молекула Мсо2Дает
1Мсо и 0,5Mq j.
Полагая, что диссоциированная часть СО2 составляет а  ( а -  коэффи­
циент диссоциации), тогда недиссоциированная часть диоксида углерода -  
1 - а .
Общее число молекул после диссоциации будет
^j^cOj.co.Oj - (l-cc)-i-a+Y- (2)
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Степень диссоциации может быть найдена:
Рсо  ^ ~ Р .
1 + ^
2
Рсо ~ ^ (3)
_  ОС Р 
~ 2
2
где Рсо  ^\ Рсо ', Р02 ^  Р -  соответственно парциальные давления СО2, СО,
О2, а также общее давление равновесной смеси, связанное с константой 
равновесия выражением [2]
раa V ^ p ( l  + ^ ) '2 2 ___________
(l + y)^(l + y ) ( l-a )V ^  (2 + а)(1-а)^
(4)
В (4) кр -  константа равновесия, выраженная через давления реагирую­
щих веществ.
Полагая, что Ai и А2 -  соответственно СО и О2; Bi -  СО2; йі -  число 
молей СО; П2 -  число молей О2; пі' -  число молей СО2, можно предста­
вить:
Ł = -
я
л, Aj
(5)
k^= k^(R T )^ ' ,
где Z п = (+и[) + (-И]) + (-«2) • 
При Zn = О имеем
кр = кс (6)
а также при сопоставлении с (5) 
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_  Р\
Кп\ )
(7)
В (7) -  парциальное давление СО2.
Теплота диссоциации (реакции) может быть подсчитана в соответствии 
с выражением
d\nk^ Q ^ -Y ^R T
dT К Г (8)
где бр -  теплота реакции диссоциации (при р  = const); YMT -  работа рас­
ширения системы [3]. Если щ = т 2 (в реакции не изменяется число моле­
кул), то = 0.
Или <2р= Qv+ HRT, а также, подставляя в (8):
dlnkp _ Qp
dT к Г  ■
Взаимосвязь а  со значениями р и Г может быть установлена
и -   ^—
Зависимость а  = / ( Р ) ' " '  ^ \Т )  представлена рис. 1.
Рис. 1
Расчетные значения Qp (кДж/моль) для равновесной реакции иллюстри­
рованы табл. 1. Опытные данные по бр [4] практически совпадают с ре­
зультатами расчета (табл. 1).
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Значения ^рдля равновесной реакции 
СО2 ^  СО + 0,502 бр
Таблица 1
Г, К 2р, кДж/моль
298 284,6
500 284,6
1000 284
1500 280,5
2000 279,5
2500 278,6
3000 280,5
3500 293
4000 307,3
Выполненный анализ использован при оценке энергоемкости процес­
сов, протекающих в сожигательном устройстве (с полным смешением) ог­
нетехнических установок.
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